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PENGEMBANGAN APLIKASI E-MARKETING PROPERTY BERBASIS WEB 
( STUDI KASUS : PT. INTI CIPTA PROPERTINDO ) 
Aditya Kurniawan Sasongko 
(08 07 05580) 
Abstrak : 
 E-Marketing saat ini telah menjadi tren untuk 
melakukan media promosi, meningkatkan jumlah pelanggan 
baru untuk memperluas pasar, dan mempertahankan loyalitas 
pelanggan lama untuk meningkatkan volume penjualan 
perusahaan. Dengan bantuan teknologi informasi yang 
sesuai, kegiatan marketing dapat diubah menjadi kegiatan 
yang sangat menguntungkan perusahaan karena dengan 
teknologi informasi, hambatan tempat dan waktu dapat 
diminimalisasi. E-Marketing dilakukan untuk meningkatkan 
brand image perusahaan. 
 Penggunaan komponen  Multimedia seperti penggunaan 
teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara untuk 
menyajikan informasi. Karena media ini sekarang dapat 
diintegrasikan sebuah halaman web yang ditulis berupa 
text yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa 
dengan instruksi-instruksi berbasis HTML, kadang-kadang 
pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Halaman web 
juga bisa ditegrasikan dengan server web dilengkapi 
dengan mesin penerjemah bahasa skrip PHP, serta perangkat 
lunak sistem manajemen basisdata relasional seperti 
MySQL. 
 Hasil penelitian ini, mampu menghasilkan sistem yang 
dapat membantu perusahaan dalam melayani pelanggan dengan 
memberikan kemudahan dalam mengakses informasi melalui 
fasilitas yang ada sehingga mampu meningkatkan omset 
penjualan dan keuntungan perusahaan PT. Inti Cipta 
Propertindo. 
 
Kata Kunci: E-Marketing, Promotion, Properti, Multimedia. 
 
 
